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p e r  als socis 
d es de fa unes setma- nes, els socis i skies 
del Centre de Lectura es 
beneficien d'un des- 
compte del 30 per cent 
en la compra de les 
entrades dels espectacles 
organitzats pel Consorci 
del Teatre Bartrina. A 
més, les persones que es 
donen d'alta a l'entitat 
poden assistir gratui'ta- 
ment a un d'aquests 
espectacles del trimestre 
i també reben una entra- 
da que els permet entrar 
de franc a una sessió del 
Cineclub de la tempora- 
da. I cal recordar, d'altra 
banda, que el cicle 
Dilluns Teatre Obert del 
Barhina és gratuit. 
Aquestes són algunes de 
les mesures que el Cen- 
tre de Lectura ha co- 
menSat a aplicar per tal 
d'incentivar la fidelitat 
dels socis i sbcies de 
l'entitat i per mirar 
d'atreure les persones 
que encara no ho són. Ja 
se sap que no tots els 
socis i sbcies utilitzen 
tots els serveis que ofe- 
reix la casa. Per aquest 
motiu, l'entitat treballa 
per oferir altres al-li- 
cients que puguin ser 
d'interks general. Aques- 
tes mesures, i les que 
vindran, s' afegeixen als 
incentius que ja existien, 
com l'entrada gratui'ta 
per a l'exposició de roses 
o les visites concertades 
a les dependkncies de la 
casa, una casa, la nostra, 
que en els Últims anys 
s'ha engrandit i millorat i 
que potser no tots els 
socis i sbcies coneixen. 
El Centre de Lectura 
desitja una major identi- 
ficació i vinculació de la 
massa social amb l'enti- 
tat. I en aixb treballa. 
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